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    2、法律援助机构、法律援助人员由国家出资并管理 
















                                                 

































    从现代法律援助制度上述特征可以看出，现代法律援助制度最主要的标志
是政府通过立法，力所能及地承担起提供法律援助经费的责任，并对法律援助
机构和人员进行有效的管理。 
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